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S U M . 108 M I E R C O L E S , 14 P E J U L I O D E 1926 25 C E N T S . N U M E R O 
ueo concertado 
D E L A P R O V I N C I A D E L E Ú N 
A D V E R T E N C I A O F I C I A L . . . . 
Luego que los Srcs. Alcaldes y Sccre-
tiríos reciban los números de este BOLE-
nv, dispondrán que se fije un eicmplar 
en el sitio de costumbre, dodde permane-
cerá hasta el recibo del número siguiente 
Los Secretarios cuidar&n de consc var 
los BOLETINES coleccionados • ordenada-
mente, par^ su encuademación, que de-
beri verificarse cada año. .-
Se pnbllca todos los d ías excepto los festivos 
Se suscribe en la Imprenta de la Diputación provincialsa nueve.pe-
setas el 'trimestre; diez y ocho pesetas a' semestre y treinta y séts 
pesetas al afto. a los particulares, pagadas al solicitar la suscripción. 
Los pagos de fuera-de la capital sellarán por libranza-del Giro mútuo. 
Los Ayuntamientos de esta -provincia abonaran la suscripción 
con arreglo a las Ordenanzas publicadas en este BOLETÍN de fecha 25 de 
junio de 1926. 
Los Juzgados-municipales, sin distinción, diez y seis pesetas al año. • 
Numero suelto; veinticinco céntimos de:peseta. 
A D V E E T E N C I A E D I T O R I A L 
Las disposiciones de las autoridades, excepto las 
que sean a instancia de parte no pobre, se insertarán • 
oficialmente, asimismo cualquier anuncio concer-
niente al servicio nacional que dimane de las mis-
mas; lo de interés particular previo el pago -•idcl-inta-. 
do de.cincuenta céntimos de pesetas por cad--. línea 
de inserción, 
Los anuncios a que hacen referencia las Orde-
nanzas de fecha 17 de junio de lOaft, publicadas en 
el BOLETÍN OFICIAL de 25 de dicho mes v año. se 
¡I abonarán con arreglo a la tarifa que en las mismas • 
|> se expresan. 
P A R T E O F I C I A L • 
S- M. el Rey Don Alfonso X H I 
(q D . g O i S . M . la Reina Doña 
Victoria EugemayS. A . R . el Pr in-
cipe de Asturias e Infantes y, demis 
pereonas de la Augus t» Real Fami -
lia, continúan sin novedad en su 
impol'tante salud.'- .: • 
(Gacela del día 13 de tullo de 1926.) 
J U N T A D E C L A S I F I C A C I Ó N , , 
T REVISIÓN I>E *A ntOVEÍCÍJ. DK LEÓN 
B e e m p l u o de 1936 
Keláoión'de los mozos oonfirmadpa-, 
prófugo» por. esta i Junta, y; que se 
énvfá al S r . Gobernador, c ivi l , pa-
ra que disponga; su, raseroión. en 
el 'BOLETÍN OFictAc de la pro-
" vincia,-''; ' ' ..• '.•-.•:.'.'. • 
Axtorqa • 
Alonso Alonso y. Alonso; hijo do 
Andrés y de Manuela» •. 
Ksteban Alonso Cabello,,de José 
y de Fernanda. . 
Julio Alonso Mureiego, de N . y 
ile Toribia. •' 
Landino Beieiano García, de José 
> «le Manuela.: 
íuan Blanco Expósi to , de desco-
"ouitios. •., .• 
ilesos Blanco o Alonso, de ídem. 
Mtueo Blanco o Alonso, y AlunsO, 
d': ídem. -
Benjamín Blanco o Burgos T r i -
K»l, (le í d e m . 
Victoriano Blanco o Fa lagán , de 
Mein. 
Moisés Blanco o Fernández P é -
''iz, de idem. 
Ai-senio Blanco o García Expós i -
to. «le idem. 
Inocencio Blanco o García E x p ó -
"•' i , de idem. 
Manuel Blanco o María Expási to , 
,lei«leni. 
Tonbio Calvo Fuertes, de Ramón 
y d e Angela. 
Ensebio Calvo Rallo, de Pedro y 
de Eleuteria. 
José Crespo Fernández, de L u i s , 
y d e Agueda. ' •-
. L u i s González Bodelón, de-Este- , 
ban y de Angustias. 
Jacinto González-Jóle , de Jacin-
to y d e Argi mi ra. 
; Gabriel González Martínez, de 
Francisco y de María. 
• José; González ,Redondo, de José 
y d e Josefa.' :- . • . 
. Ignacio Gutiérrez Cachoi de Fran-V 
cisco y de Encarnac ión . . 
. Petronilo Lnengo Peñaranda, de 
Juan y d e Enlogia. 
Gerardo Llamera Martínez, de 
Francisco y de J u l i a . • 
Antonio Manzano Rojas, de Mar-
cial y de Jul iana. 
Otelo Martínez Rie l , de Andrés y 
de Mercedes. 
. Esteban Malilla Díaz , de Mclitón 
y de Julia, ' . .. 
Francisco Pérez Náñez , de Epifa-
nía y de María. 
Alejandro Rojo Alvarez, de Mar-
t ín y de Manuela. 
Benande» 
Emil io Alonso Martínez, hijo de 
Emil io y de Cristeta. 
Santiago Cantón Alvarez, de Fé-
lix y dé Sabina. . 
José Cuervo García, de Antonio y 
de E m i l i a . 
Manuel García Fernández, de Ma-
teo y de Avelina. 
Antonio Marcos, de desconocido y 
de Balbina. 
Pedro R o d r í g u e z Alvarez, de 
L u i s y de Felipa. 
Manuel Prieto Martínez, hijo de 
Santiago y de Isabel. 
Severmo Martínez Martínez, de 
Manuel y de Petra. 
'•"« C'irnzo 
Santos Alcoba Vil lafañe, hijo de 
Jesús y de Martina. 
Florencio Fernandez Villegas, de 
Francisco y de Modesta. 
Bernardino Fernandez González, 
de José y de Ramona.' 
. Ramón Fernandez Alcoba, de N i -
colás y de Isabel. 
. Severiano López García, de R a -
món y de Bruna .--
Faustino Martínez Pérez, de Juan 
y de Obdulia. -
, Caatnllo de Ion P ó h a z a r e » 
Franciscs Carrera Alonso, hijo de 
Mannel y de Catalina. • 
Lucillo ; • • • • • 
- Tomás Castro Pérez; hijo de Sa-
'lustiano y de Victoria; • 
Juan Manuel Fuertes Pérez, de 
Faustino y de E l v i r a . • 
Julio González. Arce, de Marcos 
y de Rafaela. 
José Martínez Fernández, de San-
tiago y de María. : 
Leandro Prieto Martínez, de Ino-
cencio y de Josefa. 
Juan Rojo Anas , de José y de 
Juana. 
Luijego 
Antonio Prieto Alonso, hijo de 
Antonio y de Esperanza. 
Santiago Mallo Alonso,, de E l i a s 
y de Rosa-
Faustino Puente Puente, de A n -
gel y de María. 
Isaías Prieto Alonso, de Ignacio 
y de María. 
Cesáreo Martínez Puente, de Pas-
cual y de-Manuela. 
Ramón García Roivas, de Isidoro 
y de Carolina. 
Basilio Fuentes Fuentes, de F r a n -
otsco y de Matilde. 
Guillermo Abajo Alvarez, de Juan 
y de Angela. 
Daniel Prieto Alvarez, de Joa-
quín y do María. 
Mariano Prieto Memlafla, de An-
gel y de Serafina. 
Francisco •Fuente Calvo, de To-
nbio y de Florentina. 
; Francisco Abajo. Simar, de José 
y de.María. 
. Francisco Rabanal Tomas, de Do-
mingo y de Genoveva. 
' José Martínez Lera , de Anastasio. 
y-.de.Catslina. 
Gregorio Campano Moran. de Ma-
nuel y.de Victoria. -
E loy Fernández Criado, de Ma-
nuel.y de Carmen:- ; 
Leoncie Pérez Pérez, de Anasta-
sio y de María. 
' Pedro L e r a de la fuente, de To-
ribio y de Ramona. 
- Augusto Martínez Criado, de Fe-
derico y de Regina. 
• Mama* de Ja J l t w a 
Joaquín Pérez González, hi|0 de 
Leandro y da Antonia. 
Maqaz de Cepeda 
Baltasar Freile Fernandez, hijo 
de Francisco y de Gabina. 
Manuel García Alvarez, de To-
mas y de Lorenza. 
Francisco García García, de An-
tonio y de Sebastiana. 
Celestino González Ganzalez, de 
Nicolás y de Leocadia. 
Domingo García García, de V a -
leriano y de Nicolás». 
Mariano García González, de V i -
cente y de Rosa. 
Manuel García Alonso, de Do-
' mingo y do Narcisa. 
Hoepital de Ovbigo 
Francisco Antonio Fuentes B lan-
co, hijo de Antonio y de Trinidad. 
José López Díaz, de Paulino y de 
María Josefa. 
Quintana del Cantillo 
Jesús Cabeza Fernández, hijo de 
Pedro y de Aniceta. 
& -
Sr'i 
¡ f e . ; . 
P 
Gfregorip Gaiola Gároía, de Mi-
/gaeí y de í n o o e á ó í a ^ , . ^ ! 
Gfegorio 6aro!a/. Bodriguez, de 
. A n * & o y de Veíe l í t in» . ; '' ' 
^ i a n ^ - ^ ^ Í G f c í ^ - d e ^ 
guejy de'Joaná. .! 
• E l o y k t ó í n é z Qnrantí, d|»iy^«B-
, tfat y de. Antonia. ; f 1 
Felipe Pérez Bodrigaez, de Ba l -
bino y de ¡Teresa ¿ 
San Justo ele la Vega'. 
Angel Blanco Domínguez , .hijo' 
de A g a s t í ñ y de Sl iree ía . 
.Antonio: Cnervo Mediel, de Ma-
'*. núel .y: i4elsabei¡ *;'/?'.;••';'','. Í?-', "'J 
Uignel Cuervo Pérez , de' Silves-
"¿.trey. .deJenara. . . ™-..JftV-' 
L u i s Cuervo Eabanal , dé Andrés 
l'y de Sabina . ~- r . '« 
Pablo Gónzile'z 'Alonso,- de P a i -
. cual y de .Marta." -V' ' . ; .-. 
Isidoro Vega Gteyo.'.de Felipe y 
.¿•..li^i.,;.^'"^ 
" Felipe Chano Domlngueií , hijo de 
Joaquín y ^ ^ d e E m i l i a Í J . . 
' Jñán Antonio Fernández DOTnlni"'. 
gaez, de Andrés y de Emi l i a . 7 R. . 
; " ~ íViotprinó Fernández Palacios, de 
• • Mai'celiño'y de.Dominga.' i»»^ , 
^"Benjamin' Fernández Quintana, 
' deMatias .ydé-Esooláat ioa . ' ' ¡ 
Jf ; '. ^-Saútd Máriiia M'It*3•: ' • í 
• '--.^ Juan; SánoKez';Junqnera¡ hijo.de 
Juany' deEosaUa. ; . '" . '; c, , 
\ -Feíipe":;Mártfñe¿,Jú*nj;.dé Jnatf 
.y'dé^Éstefanía:'".".''^--'' 
, .¿ F é l i x Marbps. , ^ ^ U , : de . A ^ t i n ' 
y de Hanüela.'"" í j ; . :TÍ« 
Darío González. Juan, Jeróni-
'v - mo y de Victorina. '.,; r j i ^ u J:*'> 
Felipe Vega Bódrfguez, de Mi-, 
gnel y de Magdalena. .. .¡ i,, 
. Higinio Blanco Barrayo, de José 
:;y/de Engracia. ' ^ i - ' - ; - ^ ^ ^ 
Santiago Milla» :t ' 
:: Francisco Blas _ Fernández,:' hijo 
de Blas y de Emi l i a . ; • ' .. .';>,:' 
. Joaquín Francisco Fernández Bo-
drignez, de Joaq u(n y de JesnM. . 
Anto l ín Garc ía-Alonso , de Ma-
ulle! y de Rosa. ' 
Maximino González , de Fran" 
oisce- :'",• -- !'•':.'.'.''• • .V ;'^ ' i 
Vicente Martínez Toral , de To-
masa. ' .' ' i- " 
Antonio Otero F é l i x , de Manuel 
" y de Manuela. '-'' - ' • . : • > •. • 
Agapito Pérez Prieto, de Narciso 
y de Magdalena. 
Eegino Prieto Vega, de Domingo 
y de María. ' 
V . ' ' Truchto» • 
Avelino Arias Morán, hijo de 
Efrén y de Colomba. 
Eulogio Can-era Rodríguez , de 
Valerio y de Serafina. 
Guillermo Martínez Román, de 
Diego y de Consolación. 
Domingo Pernia Alvarez, de Ber-
nardo y de Francisca. 
Laureano Vjzcaino ^Fernández, 
^ A q n W i i o y de Genoveva. • . fi' 
' S i ' ;V^2VMÍ¿«O. 
íSa i i t iago . Gareía Pérez , ' hijó,''de'-. 
Ufodesto,y de Paula. ^¿¡¡i-ff-Z 
'"Mariano Qimeno Mirtintfz,- 'de; 
Marcos y de Gregoria. 
B^utipta .Msirtínez Alvarez, de 
B a f w ^ ^ l d ^ Ú e r i a í i ^ ' • - .'",'í >1. 
Lorenzo: Pérez Antón, de Jeróni-
mo y de Severina. 
. David Pérez Meicoe, de José y 
de Dorotea. . , ' : ' i f t* '": . 'y~ 
VoMerr^ ,. j , . „ ' 
Herminio Fernández Sorribas, 
de Blas y de Lorenza; , ' :s;.!"'-: 
«-- Victorino González Prieto, de 
B p m á n y de Tomasa. : ; j . _ . 
Rosendo Morin González, dé Da>, 
-vid.y de>Tomaw.v¿y '' 
Germán Prieto'Mart ínez , de A n -
tolín y de Luisa r " ' . J 
Emeterio del Rio Rio , de Tomás 
y de/Júlian»:';;:1-:-- ^ ¿ : ' : ^ „ / ' i - ; j ' 
•• Felipe del B io B i ó / i d e D a v i d y 
de TMdotal^':;;;. "1,.,. 
"' * ¿ . * ' - V M de San Lm^nzo »..'.¡: 
Martín Aguado Cordero; hijo de 
, Antonio^y de^'nitji.'''> , 
Tomás' Alonso Fernández, de Do-
mingo y de j i a r í a . • : . ; ' •] 
J Agurt ín Botas Cordero, de.Baldo-
.:me'r6 y^ffeTeresai' ' ' j 1 ^ ' ; V 
'Santiago 0 « n » i o ^ ' > ^ l d t o , - ; d e ' : 
• ^ n t í a ^ j r d e ' í A n a . l t o í í ^ ^ ' 
''" Enrique Franco Lozano, dé Blas" 
,y deToribia/>."«^'icííji-^w 
J¡<Beiqju^,' iMart( i i5z. ^ÍBt^piíjji1' 
de Franoisoó y ,de M a r í a . . " ' V . 
¿ - Torib'ip Mart ín Prieto, de Anto-
nio y :dé BÍoWt;:§.^*;:,!S'.';'.;; -h^'/'llí 
¡Santos Puente Mart ínez ,de Pe^ 
^ t ó y ' d e ' J u l i a . . . ' ' ' ! , . ; . ^ .¿i* 
. Toribio Prieto Otero, dé Jábintb: 
,y¡de yioenta/ .1 ^ ..1 ')?/''' :íí"'í' 
' Benigna Quintana H u t i n é ¿ , ; d e 
Mateo y de María. '. 
Juan Antonio 'Rpldán. Mártinez, 
de Antonio y de MárU Antojua.-v' í 
Liii» Vega Palacio, dé Florencio 
y de Teresa. . ; . 
y "•"'[•¿¿yuut/i&tp.j. r / ' ^ 'w ' : 
Andrés Alvarez Matiuthana, hijo 
de £ n r i q a e y de Céferina. ' ""-
Tomás Fernández Nuevo, de Má-
nuel y de Dionís ia . . . . . "• 
Adolfo Juan Alonso, de Toribio 
y de Gregoria. 
E l ias Saárez Fernández, de Angel 
y de Manuela. 
ViUlamejU 
Constantino Alvarez Alvarez,: de 
Agus t ín y de Josefa. -
Alejo García Blanco, de Bonifa-
cio y de Esperanza. ' 
" Faustino González Fernández, ds 
Fraocisco y de María. 
. Villaobupo de Otero 
Daniel Paz García, hijo de Angel 
y de Rosa. 
Pablo Alonso Mosquera, de Fran-~ 
eáeco y de Juliana^ • -
" .Basilio Suti l Alonso, de Pablo y 
deAntODia. '^í. -Y.'-"- :Y:^ 
" José Muroiego 'Alonso, de Blas y 
de Rosal ía . 
: • Mpiséi Canas Alonso, de Benito 
'y¿é^Blíaeia'J'i ""' . v.;-':;^ 
Pedro García Fernández. de ' 
.nuéVy.'.ái.&ni^'lY';-","1 i '•• ;-.Y'" 
. . . V . : . rWa^o ito Oríqm ; 
' L u i s Caftón Martínez, hijo de Fer. 
l ipey de Polonia.. . . ,t" ' ^  ,-. Y 
Pedro Cas'trilb Castro, de B a m ó n < 
y d«'Marí (CY"»pí ; ' ¡ ! ' ' . ^ ' ' . '"'"';i';| Y 
Victoriano 'D<»ningaez Fdértes , 
de jPe^yydéJ^tron l lá ; .^ . 
v Pedro Vega García, de Dionisio 
y de María.- / \ "••,,¡/. ,. •, 
. l A BaAéza > . ":Yv..Y"!< ' ' 
Antonio Fresco-Canseco, hijo de 
Rafael .y déiVictória^ .^YN;.;.¡i.YgY-' 
Baltasar García González, de L u i s , 
y deíBalbinkr-.nY 11?^ . Y Y , ' Y . ; , i . ^ 
Jesús Gallego Martínez, de J e s i s 
y-,de;^Quintma,i¡,Jíí'''-,.¡f;,:' ¡Jj.ít • Y .4-'<; 
Lorenzo López Pérez , de Manuel 
y de Andrea. ;' ;, ,;.;... Y v j : ; .^ ¡ .^• ; 
. Eleuterio Naredo López, de Felir} 
.pe .^fcNanj iga . -^^.Yj*- ¡v-;.^.,. 
Felipe Ordás* Gallego, de Federi f 
' • 'ooy.dé' .ó)i l . ia ' . / . ;-J. . - i ' ; ; > ' 
, Jerónimo Pérez Calvo, de Tibpr-; 
¡-í i i '^HnVFyi'd^'Tom^S ^ ícíí^i-g -i 
\ ' Jeróniinoy R i ó González, de B a r -
tolomé y del A n g e l a . ; " Yí:'Y ixi:-» 
:nüél:y;déyCatalina.iXy;.'/:í^y^l,^ 
Y sOediiip Rio Méndez, d«¡,^nt(>nÍ9y.' 
.dé'TeMsaY't: Yíi;'""• • i t^ ' -^ f i^^Y 
-Venanoio Alonso "Casado, hijo de 
Modesto y dé Marcélin^y'""-"''' • ' Y 
'-Mbfsés Blanco Pichel, de. VTen-
' e n ^ o y á á - T ! e t ^ \ i ^ , - ^ : , "'Y"'/'.'.'':-
Heliodoro Cástrillo Alyaxez,'' dé1 
Indalecio y de Francisca. 
Benjamín Burgos. Trigaí^ hijo'de 
Francisco y dé Manuelav Y ' ' '" í 
' Pedro Fernández' Domínguez , de 
Laureano y dé Victorina:"^i'.'./-.': 
Castrílh de la Valduerha 
Andrés Brimez Luengo, hijo de 
Ismael y de Carmen. i ' 
Cantrocalbón " 
Victoriano Ballesteros Marán, 
hijo de Salvador y de Margarita. ' 
Costroconiriyo 
Felipe Gallego Rodríguez, hijo 
de Manuel y de María. 
Joaquín González Carnioei-o, de 
Felipe y de Mária: 
Bernardino Cari-acedo Ca;'racedoj 
de César y dé Agueda. 
.Pedro Centeno Crespo, de Fr&u-
cisco y de Angela. 
Pedro Forreras de L u i s , de Anto-
nio y .Je Dolores,. ^ ' ]y 
. Tómás^ González Parra , de José 
y de Angela. 
Avelino Huerga Haerga,de'Aqui 
lino y de Obdulia.: 
' Antonio Morán Rubio, de Barto-
lomé y de Ramona. ^ 
• Juan Paláoián- Pérnia , de Jesús 
.ydé^gina;yr'". ' /Y' "• " - .-. 
Fractnóso * Prieto", Martínez, de 
Fructuoso y de María. ¡'' -"Y^ .' 
, j<i l |S^: |^^^Í ,<Miito i - ' 'de / I>e-
nMt^yide-.OoanMlo.^.^--''--.^..'.' 
; - ; ? , : [ Ctltrom'áeVÉiú • ^ ;: 
' t*ácual;AÍohfp;" hijo»de; Cesárea. 
' í". .C.Y ' -'l)ejíin¿ñaBj~ •"i;.-,-
YHerminib Pol lán Aros, ,hijo de 
Baltasar y de Joaquina., Y < 
..• íó'^ñíisruo .-''y* • 
Í .Vjor ib io Carbajó Cohání íb i jo de 
IJnlián y'de Catalinaí'V . * " . 
'. " Bubéú Qaroia BódKgiiez , deMs 
j noel y de Higiniá.''^'-5"; "-
yPólicarpo Acebés Vidáli 'dé Es-
í teb'an y 'dé .Fernú ida . 
J u l i á n Matilla Baza, :de..-Félix y 
j & ' t ó i ú ^ i y s » ¿¿p-[" !y y , 
''yictorian¿;yídé-Mioaéla. * f ; ® . 
'- J < ^ GarciafFernándeZ|.hijo de 
.;J§|jA^S^|iiB8í'^''4'',-'<^y: '' 
y.^ffi^éiy<3.6nz41ez_"MoráiSi'-h'ijo lie 
r ^ í S á ^ J w j S ^ ^ i P ^ T i i é a i í J Í ; . ' 
.- - J ^ . j ^ t o u i o y j H u é f g V J ' A l o i i í O , 
J i | i j 9 ^ - i Í « 5 « - y . ' ^ - Í S 8 i f i ^ ^ : / . 
. - ' • ^ - i B g ^ r c ^ i i ^ ^ ^ i m j ^ ^ S t o i i 
-yyS'FwnóiscaC'*'"^; Yí/YYffi--' ': 
v- ". Quintana <fe?-.U<irco-: • 
V^'&fMl-Benayidn'UnijéJ'- 'Ujo 'le 
Manuel y de Escolástica. , . 
Y ^ Y' Quintana y Congóstó • 
Angel . González Garoia, Hijo ile 
Vitítpríano^y de Hei-menegildii. 
Froilán Martínez Martínez, «le 
Domitilo y dé Ignacia: Y 
" ¿ • S^Jleguerae de Arriba ¡ / 
i-; Ignacio, GohzáiezyCastrillo, hijo 
Juan y de Flora.- • 
Maroeliáno Pérez' Martinez, d« 
Domingo' y Nicomedes. 
Y Y Riega de la Vega 
'. Pedid'Cabello Cordero, hijo «1» 
Tomás y de Lui sa . 
yTdmib.Férnándéz Pérez, de W»* 
y de Josefa. 
'' BÍaavFi l*gán -Cabero, de Joaé)' 
de Francisca. 
Constaritind del B í o Pelioz, * ' 
Miguel y de Teresa. 
Eliaa Pévez Betones, de Igaacio 
y de Marta. " - ' 
Aurelio de Abajo, de Fermina. 
Soperuelos del Páramo 
Francisco Parto Bedondo, hijo de 
Camilo y de G regona. ' 
Modeato'Pawaal Santos F e r n i u -
dez, de Domingo y de María. • 
San Andrtdn del Valle : r 
Jesús López Pérez , hijo d» F e r -
mín y de Agust ina. . 
Francisco Juohauste Aparicio, de 
.Leoncio y. de Coneepcifti.' 
San CruMbal de la Polantera 
Felipe Cabello ÍLépez, hijo de An" 
tomo y de Naroisa. , , " 
Esteban Fernindez García, de 
Pablo y de Haría , ' v . : 
Manuel Santos de la Torre Castro, 
de Anaoleto y Felicidad'. . . 
. San EtUban de Nogalt* • • < 
Isidro López Alonso, hijo de F i -
dencíano y de Leonor. 1 j : • 
San Pedro de Berciano» 
Sevenno Bodrlguez Juan, hijo de 
Hilario y.de Mari*. .' : ; , ! • . . 
' Santa Elena de Jqmu* • 
Vicente GonaUea Franco, hijo de 
Tedro y de Antohna.: . - - v 
• • • j - Santa M a n a del Páramo -
^elipe Cabero- Coevas, hijo de 
Ildefonso y de Bernardiña. C -
'José Perrero Paz , deMüonstantmo 
Olaudío.Garoía'ÁntolíñíUmbérto^ 
de Aniceto j^de, Josefa, • ' •»'•' 
Amador Mallo P e í , de Ignacio y. 
de M * E h o e m a o i ó o . ' ' ' i t o 
Atanasio Paa Paa,>de B e n i t o y d » 
Flonnda ' r , 
• "Vicente Segurado i Tejedor, de 
Firancisoo y'de Felicidad, v-
Soto dt la Vega > 
Aniceto da ' la Arad» Bebaqne, 
hijo de Jnan y de Benita.'',":ira, J 
Lu i s Casaeola Barreda, de Cle-
mente y de Dorotea. :. 
Sevenano de la Torre Gtoniález,-
de Mateo y de E u l a l i a . . ' • ' 
. VtOamontán 
Mateo Alonso Alonso, hijo de 
^í. y de Joaquina. . 
Gregorio Brasa FalagAn, de Bas i -
uo y de Petra 
Jacinto Gtómea Arroyo, de Cnstó-
Wl y de María 
Camilo González S imón, de Fran-
"isco y deClara 
Bonito Lobato Alonso, de Oefen-
<"> y de Juana; . . 
Lorenzo Tidales Alonso, de José 
y do Antolina. 
Vataiala 
Miguel Calvo González, hijo de 
Jerónimo y de Elo ísa . 
Nicolás Chamorro Yañec , de Joa-
quín y de l i a r í a . 
Zote* del. Páramo 
. Fabrioiano de ¡la Fuente Castro, 
hijo de Vicente y de Cayetana. 
¿eón 
Fé l i x Aoevedo Vázquez, hijo de 
Gabriel y de Maris1. 
Daniel Alvarez Juncal , de Daniel 
y de L u i s a . 
Santiago Alvarez Llamaüaros, de 
Pedro y de Jul iana.: 
- Melquíades ^Alvarez Ordofiea. ' ' > 
Salvador 'Alvarez Otero, de Do-
noliso y de Aquilina. 
^Francisco Alvarez Palacios. ... -
Saturnino Al l er . . 
Gerónimo Aller -Martínez,, de 
Angel y de Dolores. ' • 
Antonio Andrés-Vivas, de Maña-
no y de Baimunda. 
Victoriano Argüel lo-Vega, de A n - -
tonio y de Antonia. 
Pedro A n a s Ramos. . . 
José Barros Chavenna, de Anto-
nio y de Casilda .-
- Maximiliano Benéitez Quintero, 
Fermín y de Filomena. . 
Fernando de Bemardi Mateos, de 
Pedro y de E v e n l d a . f. - . 
. Domingo Blanco. ¡ 
- Miguel Blanco. !.: ;-.r¡ . . . . , „ • 
Tomás Blanco. 
Victorino Eladio Blanco. - , . . • 
Emil io Blanco. Loreto, de E l o y 
yTde María; *tsks,ibí, ' 
: Estanislao Blanco P¿rez;v de F a . 
biAniy de Bernarda < i - . , , 
"Luis Bláqaez-Garc ía , de- Angel 
y de Josefa K , " ! 
" Pedro Bobillo Bobillo, d$. Juye-
nal y Martina ' 
• Alfonso'Cagigas Betuerta, de A l -
fonso y de Marcelina. . , . r 
' Constantino Campos .Bomerq,: de 
Ricardo y deFraticisoa.; . 
. Ernesto- Carreras-González ," de 
Joan y de Antonia 1 
J o s é B o m á n Casares, de Geróni-
mo y de Antonia. . »i-.-
J u h á n Castro. 
Juan César Méndez. 
Gregono Cisneros; Martínez, de 
Diodoro y de Ascensión. . . . . . . 
Jesús Cobo Gutiérrez, de Diom-
si» y de Consuelo; - ." :>-•. 
Francisco Creas García, de N . y 
de Candad. 
Dionisio Diez Gutiérrez, de. A l -
fredo y de Antonia.. 
Timoteo Felipe Blanco. 
' Aurelio Fernández. > 
Damián Fernández. 
Esteban Fuertes López , de. José 
y de Isabel. 
Higinio Gaona Tascón, de Ma-
nuel y de Antonia. 
Alejandro García. 
El ias García Bueda, de Venancio 
y de Josefa. 
Bafael García Sampedro, de A l -
varo y de Agueda. 
Miguel, García Tai-anilla, de Juan 
y de Paula. j . 
Eutiquio García Valdés , de E u l i -
mo y de Dolores. 
Manuel González Alvarez, de Má-
ximo y. Genoveva. 
Julio Fernández González, de 
Gilberto y de B i t a . 
Víctor González Gómez, de Ma-
nuel y J e Mart\na. 
. Alvaro González y G o n i á l e z 
Campillo, de Juan y de Matilde. 
Diodoro González Martínez, de 
Juan y de Mana. 
Laureano González - Bodnguez, 
de Laureano y de Luc ia . 
Pnmitivo Gutiérrez. 
Blas Gutién-ez Llanos, de Marce-
lo y de Fel isa. 
Cándido Gutiérrez Martínez, de 
Juan y de Flora . 
Faustino Fernández . Molero, de 
Dionisio y de Florentina. 
Manuel Higinio Gaonozal. 
' Antonio Juárez Cadaviol, de 
Antonio y de Sinforoea. . • 
-' -Luis Labarga . Carballo, de E m i -
lia y de Asunc ión . 
- L e ó n L a n a s p r e Cabo, de Eduardo 
y de Dominga. 
Donato Liévana Alvarez. 
Antonio L u n a Ferreiros, de Ba l -
bino y de P i l a r . . n " 
Ennque Cufia Pérez, de Antonio 
y de Martina. ' > •. : . . 
Alvaro Marasa l larasa, de Anto--
nio y de Carmen. . *. « 
."Antonio Marcos. .; 
Eutioíano Martínez... -
- Antonio Martínez Pérez) de I g -
nacio y de ÍVioenla. r .• 
, Jesús Melcón Villagprá,'de Casimi-
ro y de Plác ida 
; Bioardo Méndez Melcón, de J e s ú s 
y de Herminia 
Narciso Mi spiélez 
Juan Morán Fernández, de Ma-
ñ a n o y de Mana , 
• • 'Mauricio Nicasio Blanco.-
• Anastasio Ordás. :,.t i . ¡ i . . 
• Manuel Pérez Méndez; de Anto-
nio y de Paulina. . 
1 Basilio Presa Fernández, de B a -
silio y de Saturnina. • 
Miguel Pneto Villaverde, de S i -
món y de Faustma. . 
' Bamon1 Blanco. • - i .'. .-
• Antonio Beouero ' Beouero, de 
Juan y de Dolores. 
Evaristo Biesoo Fernández, de 
Vicente y Jacinta. 
Nicolás Bobles. 
Felipe Bobles Martínez, de Joan 
y de Gabnela. 
: Miguel i Bodnguez Quintan, de 
Juan y de P i lar . 
Leopoldo ,Ramón Casares, de Je -
rónimo y de Antonia. 
Amadeo Salado Pneto, de F r a n -
cisco y de Petra.. 
.-Bamón Santiago. 
Domingo Santos E l o y , de Joa-
quín y de Jeronima. 
Segundo Santos Martínez Bodr l -
guez. 
L u i s Tomás González de B a -
m ó n y de Venencia. 
Pedro de Torre Nistal, de Pedro 
y de Mana. 
Mariano Trobajo González , de 
Mariano y de Francisca. 
Máximo U n a Vázquez, de Vicen-
te y de Juliana.' 
Manuel Velasco González, de L u -
ciano y de Teodora. 
Aurelio García Escudero, de V i -
cente y de Felisa. -
• A r m o n í a 
José Nevares Villanueva, hijo de 
Gregorio y de'Juana. 
Carrocero 
Herminio Rodríguez González , 
hijo de Benito y María. 
José VUlayo González, de Isidro 
y María. 
Amador Sabugo Diez, de Manual 
y Florentina. * 
Isauro Iglesias , Fernández , de 
Candido y Bernarda. -
Porfirio Morán Gutiérrez, de A n - . 
tomo y María del Carmen. 
- Arsemo Rabal González, de J e -
sús y Manuela. . ; -s 
Benjamín Alvarez N u ñ e z , de Joa-
q u í n y Catalina. 1 »..,.. 
!r:Ciiiii«ie» <feíjrí;oi,. c:. : - ¿ . 
Ovidio-Fernández Diez, hi]o ;de: 
rGregorio-y-Primitiva.:..' v 
Rufino Fernández Fernández , de 
Jerónimo y Manuela. -
/Sevenno Fernández B o m á n , de 
Basilio y Juliana. . 
Daniel Suárea García, de Eusta-
quio y Catalina. 
--. Cuadro»' • \ - ' • ' 
: Aureliano García; Alvarez, - hijo 
de Santos y Raquel. •-
. Choza» de Abiyo . '.•'•-. 
Francisco Martínez Gutiérrez, h i -
jo de Santiago y Rafaela. 
• Manuel González García, de Do-
mingo y Catalina. 
- Pablo Gutiérrez Vidal , de Grego-
no y Teresa, 
Marcelo Franco Garcia, de Euge -
nio y Teresa. 
Oarrafe 
• Bestituto Argúel lo L a n z a , hijo de 
Francisco y Tomasa. 
Laurentmo Fuello Bandera,' de 
J o s é y Manuela. 
Aurelio del B io Martínez, de J o s é 
y Elena . 
Qradefes 
Sevenano Diez Estrada, hijo de 
Dionisio y María. 
Daniel Estrada García, de Ama» 
dor y Geles. 
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«fe 
Honorto Garcf» Gífcf» , de Mel-
chor y TTrban». ; , -
Sesaadino Diaz Alvárez, de L e a n -
dro y Concepción. 
Baltasar Niooláa Baydn, de Htt*' 
pérto y Filomena, 
• Dictmio Eobles Hidalgo, de Da-
vid y i ' ranc i sc» . 
•Alfredo Giménez F e m g ü e l a , de 
Ramón y Carmelita. • 
.. Maneilla delaH Mulat 
Sergio E l o y Diez Gonzilez, lujo 
de Segundo y Obdulia. , 
Cecilio Gallegullos Sollo, de L e s -
mea y Andrea. : V 
Onzotnlla 
Pedro GonzUez Aller.hijo de Leo -
nardo y M»i-ía.Concepción. • 
; Rumeeo-de Tapia 
Higinio Alvarez Alvarez, hijo de 
Bernardo y A n g e l » . 
San Andri» dc( l iábmudo -
. Jos* Muñiz Ochoa, hijo de Cris: , 
pin y Casiana. . ¡, • 
Alejandro Pérez Trabajo, d« J a -
cinto y Marta. 
Anastasio Prado Santos, de Fe l i -
pe y María. • . .. 
Sanego» • 
• Benjamín.Fernández Pérez, .hijo 
: de Mano y Honorata. - _ • 
' Cándido González Pérez, de At i -
lino y Eloísa . 
Valdefrexm 
• •; Isaías Aláez .Llamazares, hijo de 
v Angel y Trinidad. 
v. David Castro García, de Adriano 
y Paulina 
Antonmo Salas de Ja Puente, de 
Isidro y Rosa. , ; 
. Gregorio Sutil Gutiérrez, de. San-
toe y Angela. 
Valwde de la Virgen . . 
Santiago Alonso Soto, hijo de E n -
rique y Cayetana., i 
Agust ín Canal Garata, de .Mateo 
y Petra, y;. . . . • , . 
Nicolás Fernández Santos, de Pe-
dro y Cayetana. 
. Angel Faustino Gómez Alvarez, 
oe Francisco y Emil ia . 
.Santiago Gutiérrez Benéitez , de 
Cipriano y Concepción. 
. Santiago González, de Hermene-
gildo y Anastasia. 
•Vega» delCondado 
. Delfino Castro López , hijo de 
Bernardo y Lucrecia. . 
Bonifacio Cordero Alvarez, de 
Tomás y de Fel ic i tas . . 
;Aureliano Ferreras Diez, de Gre-
gorio y de Zenobia. 
Gabriel García, de N . y de Geno-
veva. 
Tomás García Torices, de E a m i -
. ro y Ambrosia. ' 
Marceliano González Ferreras, da, 
.'Santiago y Esperanza. 
José Piada Robles, de Rogelio y 
de Haría. 
Bsteban Gebiano Martínez, de 
SantosydeTadea. . 
Valentín Alonso Get'mo, hijo de 
Roque y de Rosalía. 
•Jacinto Aller Crespo, de Ba l ta^ 
sar y de Librada. . -
VUlaquilambn . 
Pablo Rodríguez Robles, hijo de 
Urbano y de Manuela. 
Laureano Ordóftez Ordóftez, de 
Hermenegildo y de Francisca. 
Constantino Ordóñez Bayón, de 
Vicente y deFroi lana. . . 
Tonbio Martínez- Ordófiez, de 
Leonardo y de Adelaida. - .. 
Jnli&n Martínez Blanco, de Cayo 
y de Antonia. 
Jul ián Valle García, de N'. y dé 
Andrea':- • . ' • • • • , 
Pedro Martínez.Alvarez, de L o n -
ginosy de Asunción. . . . 
Cándido Pérez Robles, de San tía-, 
go y da Francisca. 
. Murtas de Parfdet 
Felut.. L ó p e z ' Alvarez," .hijo - de, 
Benito y de Avelina. ^ . 
Seoundmo Rnbio Alvarez, de 
Viotor.y de-Luciana. - • -
Fermín Arias Diez, de Hipólito, 
y de Venanoia: • '-, . .. , i 
. Alvaro Calzada Calzada, ile Sixto 
y de Luc iana . 
- - Avelino Casado Ramos, de L o - ; 
reneo y de M a r í a . . . ••'..->-
• • -Ricardo' Fernández • Ocampo, de 
Rafael y de jKaximma. ¡ - l 
• Benjamín (Jarcia González, de Ge-
rardo y de María 
' Ladislao . García Gutiérrez, de. 
Casto y de Josefa 
Pedro Garéfa, d e N . y de Máría. 
Teleaforo García, de N ; y de Ger- , 
vasia / 
. Ennque ' González GuhéiTeif, de 
Baldomero y.da Obdulia.": -
Pío Martínez •, García; de' Benito 
y de Carmen. •. • •'• •<•' ->•:-••: 
Victo Pafta Alvarez, de Fé l ipe 
y de Baltasar». . : S . -
Hononno Suárez Rosas, de Ma-
nuel y de Dolores. 
(Se conimuard ) 
Administración -
— Municipal 
Alcaldía constitucional de 
Letn 
A N U N C I O O F I C I A L 
• Habiendo sido decretado por la 
Divis ión Hidráulica del Duero el 
reconocimiento de la red de distri-
bución de agiiis para el «basteoi-
miento de esta ciudad, comprensi-
va dicha red de las calles cuya re-
lación se inserta a continuación se 
pone en conocimiento del público 
que hasta el domingo • próximo, 18. 
de los corrientes, se admitirán cuáü-l 
tas reclamaciones se hagan por es-
crito contra la citada red, y el día 
siguiente, lunes 19 del actual, de 9. 
a 18 de la mafiana, serán recibidas 
verbalmente en este Ayuntamiento 
r el Ingeniero de dicha Div is ión 
Pedro Pérez de los Cobos. 
L o que se hace público para co-
nocimiento de cuantas personas de-
seen formular reclamaciones. > . 
L e ó n 10 de julio de' 1926 .«»E1 
Alcalde, F . Roa de la Vega. 
Relación de ios calles en-las gue tttú 
tendida la red de dutribuciAn de 
agua* en fecha 26 de marzo d* 1926¡ 
y que se a ta en el anterior anuncio. 
Alfonso V 
Alfonso X m : ' 
' Arco de las -Animas • 
Azábaoheria ,. ,,t , ,r.. . . -
Astorgz . .- , .-
Asturias (Carretera de) 
Bayon . • '• • ••• 
Burgo Nuevo. ' 
. Barabona 
Cantarero* . * .:! 
Caño Vadillo r - ; 
Cuesta Carbajal v 
Capilla •• ' - : . i l 
• Cardilea 
. Carneoenas (Plaza de) 
.Carneoenas (Travesía de) •--< i - . ' ; 
Cantarranaa 
Caboalles (Cái-retera de) ' ' . ; 
. : , Cascaleria. • 
- Cuesta Castaflon' . . i ' • -. 
Catalinas i.- v. w a v 
Cervantes ' _ , "" ~ 
Cid 
; Conde de" Rebolledo » . 
Conde (Rinconada del) > . / 
'• Conde de L u n a » - v 
-••Convento . "'^ -.i ~ ~'-
Onstobal Colón ^ f ' -
Concepciones (Travesía de las).;.; 
í Oiroulai (Plaza) ^ . 
Conde (Plaza del) ^ , < 
Catedi-al (Plaza.de| Ja) 
Cort»-- . ' - ' : ' V ' X í i ... -Ap.: t 
Corredera 
Cabos (Carretera de los)y; . .' 
••.> Dámaso Merino - " , • t • - -
Descalzos ! 
" D o o G o f A r r » -
•: Don GhíitieiTe (Plazft de) •-:í. 
.:: Don Cayo (Través!» de) ', . 
Escalerilla 
. Escorial 
Espolón 
Fajeros • - . » : -
Fuentes •' . s -
Fernández Cadórniga 
Fernando Menao 
General Picasso . 
G i l y. Can-asco v 
Guzmán el Bueno 
Guzmán (Paseo de) . 
• Gumersindo de Azcárete 
Gran V i a de San Marcos 
Gómez Saiazar 
Huertas 
Hoz 
Hospicio . , 
Herreros • 
Independencia 
Julio del Campo 
Juan de Arfe 
Jardín de San Francisco' 
L a Torre ,l¡ 
L a Bafieza 
L a Serna 
L a Plata 
López Castrillón 
Misericoi-dia 
i lnrias de Paredes 
Medio ' 
Mayor (Plaza) 
•ÍM 
Mewado (Plaza del) -'•. 
Mercado (Travesía del) 
Matasiete.' , > . 
Nido 
Nido (Plaza del) 
Ordoí ioII . ' 
Pablo Florez 
Padre Is la (Avenida del) 
.: Paloma '•. " ' " ' ' 
Panaderos 
Paso 
Perales . 
Platerías 
P é i e z Galdó» 
. Plegaria 
Plaza (Travesift.de . 
, Puerta Cot i l lo (Plaza dé> : 
'.."Puerta-Moiiéd»-. !...•>'.• 
, Puerta.Obispo: (Plaza, defc 
Puerta del Sol 
. Pósito • , . •' ••: "'• •'• 
Presa da los Cantos 
••. Ramón y Cajal 
• Ramiro de,Balbuena 
. Rebolledo (Travesía de), i-. 
Reina Victoria '• : / • 
Renueva 
Ruiz de Saiazar 
Rufto 
R í o ( T r a v e s l k d e l ) , ' / -
Sal ":=•'-'•' 
San Francisco •.-"•-». 1 ' 
• Stnlj i idro • ••.'.:.'•.':,',•-•.•_ 
»San'Isidro (Plaza de>_ ' •:•. . 
- San Lorenzo 
' San-Lorenzo (Plaza de). • 
- San-LorenzOi(Presa de)/, . , , 
.- San-Mamés - - •"• , -
- ••••.San Martin-(TravesIa de), ; 
- .San-Pedro '•- '/H••••.•>?« 
-. San. Palayo' ., - ,.'! 
i'SanPelayo (Plaza de) . .. 
•-, Santa'Ana ' V i , .y,;: . 
•Santa Ana (Pláza'dé) ': '. ¿- " 
w .SantaCruz • . .ri.-.ií.i.,-, 
•a <.Santo:Ci'uz'(TraVest|ijde),: 
Santa Manoa ••. • "-•• . 
-Santa Marina (Trave8lav de)," 
' SánU7ftárina (eorimMn>de),,- V 
•• .Santo Domingo (Plaza de) . :r 
.. Serradores i .'.. . . . . . .• 
% .Serradores (Plaza de) 
•iSerranos . • 
•.•:!8an--M»rdelo.(Pla»ade).. ,.','.;': 
• , Sjerra-Pambley . . - " 
, Suero de Quiñones - -
Teatro > 
. Tarifa . . . . . 
Tiendas (Plaza d$ las) V 
Torras de Omaíla (Plaza de). 
- Vizconde (Plaza del) - ' . » • • 
Veterinaria (Plaza de la) 
Villafranca . 
- Zapatería 
Zotnova (Carretera de) • 
Alcaldía eonstltucirma! de • 
• Aprobadas'por este Ayuntamien-
to pleno las Ordenanzas mumcipt.-
les para el rég imen del: gobierno y 
adminisfraoión del mismo, quedan 
expuestas al público por. término de 
quince d í s s , en esta Secretaria mu-
nicipal,a fin de que puedan ser exa-
minadas por los vecinos y presen-
tar, las reolsnisoiones. que sean pro-
cedentes. 
Villamandas 9 df>. julio de 1026.. 
E l Alcalde,, Ánfimib de Paz. 
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